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??????? ?????? ? ?????「?? 、 、 」っ?? ??????? ?、? ???? ? ??? 。? ? 、 ??? 、??? 、?? ?? 、 、?? ? 。?? 、? っ?? ? 、 。?? ? 、 、?? ? 、??? ? っ ? 。??。? 、 ? し
ま
?ゃ?、




ー? ?? 、 ? 、?、? ? ? ゃ っ?? ? 。?? ?っ 、 っ 、?? ? ? っ 、??? 。?? ? ャ 、 ????。 ? 、 ? ?っ?? ? 、 ??? ? ャ 、?? ? 、 っ 、 ? ???っ ? 。 、 、 ッ 、?? ? ? 、?? ? 、
「 ?
?????ャ??っ???、???ャ??っ???」???????? ? ?、 ? ? っ??? ?。??、 ??? ??? ??っ?? っ?? 。??? ッ 、 「 っ??? ? っ 」 ?? ?、??? っ 、 ッ っ??? ッ っ??? 、 、 、??っ っ ???? っ ゃ??? 。?? っ?????? 。 っ??? 、 ? 、 ???? 、












??? 、 。??? 、 ッ
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?????、?????、?????????????????????????????。???っ????? っ ? 、??? っ 、 っ ? ???? 。
???????????っ?????、?????
???????? っ ?っ?、 ???っ? 。? ? 。
??????????、 ??????
??? 、 ?????? ?? 、 、 、??? ????。 ? っ??? ???? 、 、
???????????????、???????????? 。
???????????????、???????
??? ??????、 ????? ??、? ?ェー 、??? 、 ????????っ? ? 。 ???? ?、 っ っ?っ? ? 。 、??? っ 。
??ェー?????、??ェー??? っ




??? ? ュー 。?ュー??? 、っ?? っ 。 ?????? っ ? ?、「???? 、??? 」??? 。 ???? 、??? 、 ? 。??? 。????????????????、「?????













っ?ゃっ????????? 、??? ??????? ? 。??? ュー ー?? ?。?? ? ?
????
??? ? ? 、??? ? 。??? ? ??。? ?、?????? ? っ 。
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??????ょ??。??????????????????、???????????っ?????????? 、 ? ????。 っ っ??? 。?
?
??????????????????????




?????っ?????っ???ゃ????????? ? ???? ?っ ????ょ???、 ?? ? 。 ???? 、 ???? ???? っ ? ? 、??、 っ 、??? っ 。??、 っ??? ? ??????? ? っ 、??? っ??? 。??? 。??? ? 。??? ょ 。??? 、
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?????????????、???????、???? ? 。 、??? ???っ????????、 ????????? 。?
?
?????????、???????????
??? ? 。??? ? ょ。 。?
?
????? 、 ?、 、
? ?
?
?? ?? 、? 。っ?? ? ? 、??? ー っ 。??
?????????????????、?っ?




?? ?? 、 ェー 「??」 ? ??っ? ?ょ 。?? ?、 ???? 。 ェー????? ?。??? ェー ? っ 。??? ? 、 ェー??っ 、 ?? 。?? 「????っ?? 、 っ????? ? 、 っ ???。 ? 、???っ っ 。 ェー?? 。??? ェー
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?っ??????。????????????????????????っ?、??ェー??????????? ? 。 ? っ 「 、?っ ょ」 っ 「 ???っ? ???? ?っ 。?? 、 ???? ? 、 ?。 、??? 、 っ??ェー 。??? 、 っ?。? 、 ???? ?。??? っ 。 「??? 」 ? 。?????? 、 っ 、??ー 、
?、???????????????。???????????????????っ??????????っ?? ? 、 ?? 。
??、????????????????????
??? ?? 、 っ????? 『 ュー ィー 』 『 ?』??? 、「 」??? 。 ー ッ??? っ?、? 。?、? ?? 。??? ? 。 、??? ? 、 っ??? ゃ 、?? 。
??????、??????、????? ?





??? 、??? ? ?。???? 、??? っ 、??? っ ゃ 、?
?
??、??????。
??? っ 、??? ? ー?????? ? 。 ? ッ???っ 、 っ 、??? っ??? 、 っ??? っ 。??? 。






??? ?? 、 っ??っ 。 、 ? 「 」??? 。?
?
?????? ょ ?





??? ??????? ???、??????????ッ っ 、 ???????????? ?、? 、 ???? 。??? っ 、 ?
?
?????
























?????、?? ?? っ??? 。????「?っ?、?っ?」?
??
??
??? 。??? っ ? ? ???? ? 。
????????????、???????????????、?????? っ? 。 、??? 、 っ??? 、「??? ? 、 ?? 」??????? 、???。 「 ???」っ っ 、 「 っ??? 」 。??? っ 。??? ? っ??? 、 。??? 、??? 。 っ っ?、「 」 、「 、??? 、?っ? ? 」 、 。?、? ??
??????????????。?? っ ?ッ?? ?、??????? 。 ? ???? っ 、??? 、 ?????? 。 ????? っ ???? 、 ??? 、?? 。?
?
???っ?????っ??????。
?? ?? っ 。?? ? っ 、????? 。
???????? ?????、????????
??、 ? っ 、 ?????? ? っ??? ?? ? 。 ?っ???、??っ 「 、
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???っ ? ??????? 、 、?っ???? ?、 、???ゃ 、?、 。
?、??、?????????っ???、????








??? ???、???????????????、??? ??、 ? ゃ??? っ 。
???????????????、???????
??? っ ??? ?、???、???????? 、??? ?、 、??? 、 ???? 。??? 。??? 。?っ? 、 、??、??? ? 。 、??? ゃ 、「??? ? 」???っ ゃ
??????????????????、????????????、?????????????????っ? 。 、 ?、??? 、??? ? 、 ?。??? ? 、??? 、 っ??? 。 っ っ??? 、「 、?、? ゃ 」??? 、 ッ??? ???? ? っ??? っ 。??っ 、 っ??。? 。
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???????? っ?ゃ ????ゃ????????? ?????。 っ??、 、 ?っ?ゃっ 、 ? ???。??? 、? ??? ?、「??? ?????」??????????、???っ? 、 、???????? ? 、「? ???っ 」 。 っ??ゃ 、 ? 。??? ? 、 。??? 、
??????????っ?ゃ??。??????、????????????っ?ゃ??。??っ?、????? 、 ? ? ???? 。 ?、??、 、??? 。 、??? ?、??、 、??? 。????? ? 。 、 。??? っ っ??? ? ? 、??? 、?、? 、「 」っ?? 。 っ 、??? 、???? ? っ 、
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??ゃ??っ?、??、???????????????????。????????、?、????っ???? ?っ ?、? ?っ?? 、 、 。
?????????????、?????????
っ??? 、?????? 、 ? 、 ????? 、 、??? ー 、??っ っ?っ? っ 、??? 。
?????????、?っ ???????
??? っ?????? ? 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? っ っゃ?? 。
?????、???????????っ?????。
?????????????????、?????????、????????????????。??????、 っ ??、? 、?。? ゃ??っ ? 、??っ ? ?、 ????っ ?、?、っ っ??、 っ 。?
?
?????????。???????????
??? ? 。 、 、??? ??、? 。「??????」???っ????、?????????? っ ゃっ????? ? 。??、 、
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??? ? ?? 。??? ? ????? ? ー っ 、っ?? っ 。 っ??? っ 、 。???? っ 、?????? 。 、???
?????????????????????ゃ?????、?????????。????????????? 、??? 。
?????????????、????、????「??????????????」????????




ャ?? ? ? ?????っ???、??? 、??????? ???、????? ???? 、 っ 、??? 、 っ??? 。
????????????




??????????????、??????????? ????????、「?????」っ??????、 ? 、 ?? ???? ? ???? っ 。 」っ???、 ? ? っ 、 、???
? ???。「????」っ???????、
??? っ 、??? っ? 。?
?
?????????????????????













???」っ????????????、「???????? ??????????????????????? ??」 ????? 。 ッ ー??? 。
???????、??????????っ?、??







????????、???????????????、?? っ ? 、 。
?
??? ??????、?????????っ っ 、 っ ????、? ? 、???。 っ ? っ???、? ? 。??? っ っ 、 っ??? 。 っ??? っ ? 、 、??? っ ょ 、??? っ ? 、??? ー?? 。
?
????っ?ゃっ????「?????








???ャ 。 、? ??? 、??? ? ゃ ? っ??? 、 ?? っ???。 っ??? っ 。??? っ ?? 。?っ? 、 っ??? 。 ???? ?っ 。 ? ???ャ ャ?っ っ ゃ 、??? 、???、 っ っ 。
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?????????????????。???????????ゃ??? 、???? 。 、?????ャ? ??????。???? っ? 、?っ?。??っ 。 ? ィ ャ っ??。 ? っ?
?
?????っ??っ?????、??????






??? ? っ 、 ????。 ?? 、??、 ャ ャ。 、?? 、 っ ょ
ね
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??????????????ゃ?????。?????????っ? 、 ッ ???? 、 ??????、??? ???????。? ?、 ???。 っ??
???????????????。?????
??、 ャ ? ィ ー??っ 、 ??
?
????????。???ッ??、?????っ




??? 。?? ? 。 ???? ? ?? 、 。?、? ィ ー ????、 ? 、??ィ ー 。????? ?。 、 、 っ??? 。 、??、 っ っ 。ィ?ー っ?
?
?ゃ?、??????????????
??、? ?。?? ?ッ ?ゃ?? ? ?? 。 、
?????????????????????っ??????????????????? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 ????? っ 。?、? 。??? 、 、 っ??? ? 、??? 、っ? 。?
?
???????????????、?????
??? 。?? 。 っ??? ?? 。 、???
?
???????。??????????。
??? ? 、?? 、 。 、???、? ッ 、
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???????っ???????????っ?????????。???? ャ 、 ? 、??? 。 ョッ??? 、??? 。???、???????????????、???、
???、 、 、????、??????? 、???? 。 、 ? 、 。?っ? ッ??? 、 ? 、 っ ??ィ? ? ??ゃ、??っ ? っ ? 。 、??? ? ? 、?。?っ ? っ??? っ 。?
?
???????????????????、?
???????????????、??????????????????? 。? 、??? ー ??。?
?
?????????っ????ー?ー????
???。 ????? ????。 ???? 、????、 っ っ 、??? ? っ 。 っ??? 、??? ? 。 っ??? ッ??? ゃ 。?、? 、 ー ー??? 。 っ??、 ? 、 っ??? っ 。?? ?、
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?????、???????????????????????っ?????。?????、????????? ?、???。 ? 、 ? ? っ??? っ 。?っ? 。??? 、???。? 、???っ 、 っ?、? っ 。 。?
?
?????????????っ?、?????



















??????????? ??、???っ?? 、ょっ? 。 、???? ? ? っ っ 。???ッ? 、??? 、?っ? ? 。????、?????????ー???、????
??? ? っ ? 。?????? 。 、 ??
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?????????。???ッ??、?????????ゃ??????????、???ー??????っ?、 ? ???? 、???? ? 、 ???? ? 、??? 、 ??。? 、??? っ 、???っ? 。
?????、?????????????????
??? 、 、 ェー????? 、 っ??? ??、っ?? 、 、 ッ ュ?、? 、 ィ 、???? 、??? ?。 、 っ





??? 。 ? 、????? 、 、??? 、 。??? 、 〈??? ャ ー?〉 っ? 。??? 、 、??? っ 、???、??? 。 、??? っ 、??? 。??? っ ィ 、??。 、
?????????、???????。????ェー???????????????????????っ??? 、 っ ? 、?????? 。?。? 。
???????????????????????









??? ? 。「 っ?」? ? 、? ????、 ＝??? ? ?? 。?
?
?????、????。
??? ? ???? ? っっ?? 。 、??? っ 、???? ???? ォッ ャー
? ? 。
???????????????????????、
っ?? ???っ?、???????????、??????? 、???????、?????? ????? ? ?、 ????????? 、???っ ? 、???? っ 。 、??? っっ?? ょ 。
?????????????? 、 ?
???? 、??っ?、? 。 、 、??? ? 、???っ 、
?
??????、????????





???、 ????????????? 。??? ? 、??? 。 ?、??? 。 っ 、??? ??っ?、 っ 、??ゃ っ 。??? 、??? 。?ゃ? ? 、 ????、? 。
??????????????????、 ???
??? ?? 、???、? ? っ 、??、 っ 、
???????。??????????ゃ???????????????。????、??????????? ? 。 ??、???? 。 、 、??? ? ?、 ? 、??? 、 、 、??? 、 っ??。 、 、ー?ッ??、 っ?、?っ 、? っ??? ? ? 、??? ? ? 。???っ?? ?、? 。
????、??????????????????
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??? 、 っ ??????????? 、 、?っ? ? っ 。??、 、??、 。 、??? 、 、??? っ ? 。
????????????? ? ?? ?
?っ? 、 ?っ?。?? 、 ? っっ?? ? 、? 、??、? っ っ 。
????っ??????????????。?????????、????、???????????????? ? 、 。?
?
????????っ????????????









????、 ???? 、??????っ ?。 、「????????」?????????ャ??????? 。 ???? ??、????? 、??ょ 。??
????????????? ???? ?
?????。?????????????????、???? ?っ 、 、??? ???????????。?????っ 、 ャー ー 、 ???? っ 。??、 っ 、 っ????、 っ??。 、??? っ 。
?、??????、?????????、????
??、 ? ?????? 、??? ? ゃ 。??? 、??? ? っ?っ? 。??? っ?。? ? 、
?????????????、?????????????、????????????、?????????? 。 ???? ?、 ?っ 、??? っ 、 、??? っ 、??? 、 っ??? 。??? ャ ー??? 、 、??? っ??? 、??? っ??? 。??
?????????。????「??????
?」? ー 、??? ?? 。 、??? ? ?? 。 、
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????????????、???????????????????。???????っ???、?????? 、 ???? 。??? ?、 ???? 。??? 、 、っ?? 。??? 、???ょ 。 。?
?
〈???〉????????っ???????
?。? っ 、??? ? 、 ????。? ?、 ェ??? ? 。 ェー??? ? っ 、??? ェ 。??? ッ ャ
?
??ッ?ュ????、?ョー??
っ???????????????。????????????????? ????? ?。?っ?????、? ゃ 、 っ??? 、 ???? ? ???? ?、 、??? ? 、?? 。?
?
????????〉?、??????????
??? ?、 、??? ?、 ????っ 。??、 、 っ??? ?。 ??っ 、
??
???????????????
??? ? っ 、??? ? 。 っ ???? 、?
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??????。?っ????????????。????????????、????????????????っ っ ? ???? ? 、 、??? 、 っ???、 っ ? 。
????????、???????、?????。
??? 。ッ?ャー?? 、 ッ??? っ 、???? ?? っ???「 っ 」??? 。?????、 ゃ??? 。 、 、??? ? 、???、 ?
???????、?????????????????、?????????????? 、??? 、 っ ???? 。??? ? 、 。 ????、 、 、???、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、??? 、 ? っ???
??????ェ????????????????




?、? っ 、 ??????
?
??????????????












???? 。???っ ??っ? っ??? っ 、 、??? 、 ? 、
????????、????????????。???????? っ? 、 ??????? っ 、 っ ???? 、??? ?? 。 、??? ??????? 、?っ? っ 。??? ???? 。 、 、??? 、 っ??? 、 ????? 。? 、??? 、 っ??? 、 、???っ??? ょ っ 、??? 、 っっ?ゃ 、??? ? 。
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?????????????????????????っ?????????。??っ?????、?????? っ 、 っ??? ? っ? 、? ???? 、 、??? 、??? 。??、 。?
?
?、????????????、??????
??? ? 、??、 ?? 、???っ 。「??、 ? っ 、??? 、 、??? ? 」 っ??? 。???、 、??? っ 。 、 、
??、????????っ?ゃ???????、?っ????、??????、??????? ???、 ? 、 っ ??、??? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 、??? っ?っ? 。 っ 、 ????? っ ょっ 。 っ??? ?、 、??? 、???っ 。
?????、?????????、「??????
??? ェー 」?「??????? 。 ゃ、 っ 、??? ?っ 、 っ??? っ??? 。
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〈???〉???????????っ???、??






??? ?? ? 、??、 ?? っ??? 、 、??? っ 、 、
???????????????。??????????、???????????????????????? 、 、 、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 、 、??? 。 、??? 、? 。
????????????????????、??
??? ?? 、 ッ ュ 、?????、??? っ ょ 。ョ?? っ? っ?、? 、 。???? っ???ゃ? 。??? 、 、 。
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???????? ?? っ 、???ゃ?っ?、??? ?、??? っ 、??? ?ゃ? ? っ っ??? 。??? っ 、??? っ 、





??? 。??っ ? 、 、??? 。??? っ 、 、??? 、??。 、 、??? 、 ???、 ????、 っ っ???ゃ 。 、 、??? 、 。
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??????????????????????。??? っ 、 ????????? 、 ? ?????? 。??? 。 、??? 、 っ??? 、 ???????? 。????っ? 、 。??? 。 ッ っ 、??? ? 、??? 。??? 、??? 。 っ っ??? 、??? 、??? 、 、??? っ 。
??????????、?ッ??ー????????????、?????????????っ??????。? 、 ? ? ???? 、 ょ??
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??????????ゃ?????。????
??? ? っ 、?ッ ュ????? ????っ ょ ? 。?
?
?????、 っ ?




??? 、 っ????????????????????、???? 、 ???? っ 、 ?? 。
??????????????????、????






????? ????。? ? 、 。
??????、??????????????????????????、?????っ?、????????? っ ? 。 、??? っ ? 。 ? ???? 。
?????????ー??????っ?????
??? ー?????? っ??? 。? 。
?????????、????、????????
??? ?。 っ 、??。????っ?。 ? っ??? 、 っ???っ? 。??? ? 、?? 。
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???????????、??????、????????????ー ? っ ? ???? 。 ? ???????ー??? 、 ???、?? 。??? ???? 。 ? 、??? 、 。??? 、??? 、 、 っ???。??? 。 ? 、??? っっ?? 。 ー っ?????????? 。
?????、?????っ??っ??????
??











???っ っ 。 、??????????
?
????????っ?。??????????
??? 、 ???? ? 。 ???? ????? 。??? ??? っ?っ?、 。??? 、 、??? ? っ 。??? 。?、? 。??? ー 、??? ? 、???。 、 ? っ 。
???、?っ?ゃっ???、「????」っ??????????、?? ?? ??ゃ?? ?。??? ? ???っ 、っ っ ?， ??? 。
????????????、???????













??、 ? ーー?? ? ? ? 。??? ? 。 、??????? 。 、 ッ、 ッっ??。 っ ッ
????????????。????、?????????????????? ? ? 。???、 っ 。??? 。 ? っ 、????っ っ? ?。????? っ っ 。 っ??? 、 、???? ー 、???
????、??????????????、???
??? 。????? っ 、??? っ ??、 っ??? 。 、??? 、
??





















????????っ?、 ? ? っ??????????? ???? 。 ?
?
????







??? ?。 ? 。???? ? ?? ?、 ???。
?
?????????ェ?????????
???、 、??? 。 ? っ??? っ ? 。??? 。 ー??? 、 、??? っ??、
?
?????????????????。
??? 。?、???? 。 、「???????????????、?っ?????
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??????ょ?。?ッ?ュ???????????、????? 。 ? ? ? ? 」っ?っ? ??。?????????? 「??? 」っ っ 、 ??????? ?。 「 ? っ??? ? 」 。「??? 、 」 。??? っ ? ゃ??? 、??? 。
?????????????????ょ。????「??ェー???????」?、?????「???
?????」 。 ェー????。? ェー ッ ュ 、??ッ ー っ 、??? 。 ェー ッ ー??? ?。 ? 、??? 。 ゃ 。
????????????????。?????????????。??????????。????????? ???、 っ 、 っ??? 。 、 、??? 。??。 。
????????????????????、?っ





?????。??っ 、 ? っ 、?っ? 、 。
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??????????????????????ャッ???????ャッ???っ????っ????????? 。 っ 、??? ゃ 。???? 。
?????????、?????????っ???
??? っ ょ、 ??、???? 、「 ?っ?」っ 。「 、??っ ? ょ 、???? ? 」 、 「??? ?」 。 。??? っ??? っ 「 っ??? 」 っ 、??? 、??? 。??????????????、????????
?????????????。??????????????、?????????????????????? 。 。???。 、「 」??? 、 、 。
??????、?????????。?ェ????






??? っ っ ゃ 、??? 、 、 ?っ ? 。 。???
?
????????????????????












??? ョ ? ? 。 ?????? 、??? 、?? ??????っ ? ??????? 。??? 。 ???? 、??? ょ 、 っ??? っ っ?。? ー ー ィ っ??っ 、 っ 。??? ? 。??? ???? 。 、?っ? っ?? 、 ョッ っ 。
4 
????????????????????、?っ???ュ??????????????っ???。????? 、 ???? 、 。 ???? っ??? 。
??、??????、????????????っ
??? っ 、??ょっ? 。 ? 、??? ?? 。?、? ?? ? っ 、??? ャー 、 、???、? ? 。???っ ? 、 、??? 、??、 ュッ っ 。??? 、 、 っ 。??? ー ョ 。













?????ッ??ー???????、???????、???????? ? 。 ???? 、 ? ????????っ?。????? っ? 。
46 
???ゃ、???????????っ??????
??? 、? ッ ー? っ????? 。 ッ ー??? 、? ゃ??? ? ッ ー?????。 、??「 」 ? っ 。?????っ 、 ? ?。??? 、 、??? ? 、?「?」 ? ッ ー
??????。???、????????????????????っ??????、???????????? 。 ??ゃ? っ 。??? っ 、 ???? 、 、 、 っ??、 。???? ? 、??? ? 。??? 、??。??? 。 、??? 、 、??? ? ? っ 、?????? 、 っ??。 、??? ? 、「 、
?????ゃ???」っ???????。????????????????? っ 、 、??、 っ ??。
?????????っ???、?????????
















??? っ 。??? ? ? 、 、?、? っ 、「 」 、??? っ 。っ?? ?。 ェ??? 、
??
??????????????
?ッ?? っ 。 、??? ???? 。
???????、???????????????
??????????、????????、????????????「??? 」っ っ ? 。???
?
????っ???????????????
???っ 。 ー ? ???? 、 。
??
?????




??? 、っ??? ???? ?、 っ??? 、 ゃ??? 。 、??? 「 ? 」っ
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?????、「???????????。??????????????????????、????????? ?? 」っ 。???? っ っ??? っ ゃっ っ??? 、 ???? 。 、??ッ 、 ッ っ 。っ?? 、??っ ? 、 ー???? ゃょ 。????













??? ? 、 ? ?っ?????????、????
?
????、「???」っ??????
??? 。 ???? ? ????? ?、 っ??? 、 ー ???。 、??? っ っ?、? ?ゃ?? 。??? ? っ?? 。??? 、??? ?。 っ
?
??




????????、??ー??????????????。 ? ?っ っ ???? 、 ? ? っ 。「?????????????????????」っ??? 。? っ 、?????? 「 」っ 。??? 「 」っ??? 。 。??? ょ。?????? っ??? 。 ゃ??? 。 ? 、??? ゃ 。 。??? 。??? 。???????????????????????





??????????????、?????????????、??????????????。??????? 。 ???? ??。??? ? っ?。? っ??? 。?????? ??、???? 。 ???? ? 、 っ??? 、 、 、 、???っ?? 。
?????、?????????????????
?????????? 、
??っ?????????。??〈???〉???、????? っ 、 ? ? 、 っ?ー? ? ???。????っ?、???? ??っ? 、 ょ っ 、??? ? 。
????ッ??ー?????、?????????
?、? 、 っ????。 、 ????
??
??????、????っ?????





???????。????????。???????????????。?? ? 、?、? ? っ 。??? ?
? ????。???














?????????っ?????????。?????????。???????????????、????? 。 ? 。 っ???? 。 っ 、?、? 、 、っ??。 、 ? 、??? ??ゃ? 、??? っ ゃ っ??? ? ? 。???ゃ 。?? 。?
?
?????????、???????????




ー??ッ?????っ?????????。??????? ??????。??????、?????????? ? ? っ??? っ 、っ ??っ? っ???っ 、??? ? 、??? ゃ 。 、??? 、 っ 、??? 、 ???? っ 。 、??? 。 っ??? 、??? っ っ 。??
??
???????、???????????
??? 、っ?? ? 、 。
53 





??? っ? 、 っ????? 。 ???? っ 、 、???っ っ 。??? ゃ、 、 ?? 、??? 。 、??っ 、?。? ゃ 、???ャー? 、 っ 、 ェ??? ? ???? ィ??? 、 、
っ?????。
54 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?












?????????ゃ?? ?。????、?????????、???、???っ ???。?????、 、 、 ?? ??っ? 、ぁ、 。??? っ 。 。??? ? 、?? 。?????????、?????、???????
??? ? 。 ?ャ っ 。????? 。 「 っ ??」? 。「 、 」っ?? 、 っ 。
???????????????????、??????。??????????ょ。??????????っ? 、 。 っ ??、? ? 。 ?? 。 、??? ? 。??? ? 。?
?
???????????????、???っ?
??? っ 、??? ? 。??? 、?? ゃ 。?っ? 、??? 、 ? 。??? 、 ゃ 、? 、??? ?、 ッ ー っ??? 。??? ー 、??? 。??? っ 、
??、????????????????っ????????????。????????????????、? ???? 。っ?? っ 、??? ? っ ゃ 、っ?っ?? 、 っ???? 、?っ? ? 。
?、?ッ??ー???????、?、?、????
??? ? 。?ー??? ? ?。 ッ ー??? 、 、??? ? 。 っ 。??? ー ????? 、 ????? っ っ??、 っ っ??、 っ 。
5 
?????ッ??ー???????????????????、?????????????????????? 。? 〈? 〉 っ??? っ ?、 っ っ 。
?????っ?、???????????????
??? 、 、 、???っ? 、??? ゃ 。 「 っ??? 」っ 、??? 、っ っ 、??? 、 。 っ?? 。??? ???? 、 ???? っ っ???、 ? っ っ 。?っ? 、 、??? 。





?、? ? ??、????、??、??????? ? ? 、
?
???????????
?ー? ョッ 。 、 ? 、?、? 。??? ? ? ?、????。 ? 、 ? っ??? 、 。???、 ? ??、? 。??? ? 。 ??
?????????、???????っ?????




??っ 、 ? ? 。??? ? 、 ??っ?? 、??? っ 、 ??。?ィ??? ィ ? 、??? ???? 。??? ???? っ ? 。??? ょ 。??? 。 ?っ?? 、 。??? っ 、???? っ 。??? 。 ッ ー??? 、
57 
??????????。?????????。?? ????? 、??っ???????? ?っ??? 、 ??????? 、 っ???? ?、 、??? ? 、?? ??? 。 ッ ー?? ????。
??
??????、??
?? ? っ?。 ? っ ゃ?? ?? 。 ッ ー??? ?っ 、 ??っ? ょ?
?
???っ????、??????????、?






?? ??? ???? 、 ?????っ?? 。 、 ???? 、 、? ???、??? 。 、?? ? 、 、?っ??? 。 、?? 、 、?? ???っ?? ? っ???ッ? ー ? 、 、 っ?、? ? ゃ 。??? 、 ッ ー?? ? 、 っ???ッ? ー 。?? 、? 。
58 
??????ッ??ー??????????????ゃ???、????? 。??? ? 、????、 ?っ ? 、 、??? ょ
?
????????????????





?、? ? 。 、??? ????っ ? 、 、 っ?ャ? 。 、??? ? ? 。?? ァ??? ゃ 、 ????? ? ? 。
???????。???????????????????????、???????、??????????、 ? 、??? 、 ? っ???? ? 。??? 。 、 、??? 。??? 、??? 、??? っゃ?? 。??? 、??。? 、 っ??? っ??? ? っ っ 。??? ゃ 。
???????っ???????????????
??? 、 『 』
59 
???????????????????????っ????。?ィ?????? 、??、 ィ っ 、??? 。 ゃ??? ? ??????〈??????〉?????????、????????? 。 ? 、????? 、 ???? ゃ 、 っ 。??? 。 ッ ュ??? ? っ?っ? っ 、 ョ?っ? 、 。 、??? 。?。? ???? 。??? ? 、 ? 、 ?????
???????。?????????????????。?????、?っ?????、??????、???? ?、 ゃ??? っ 。?
?
???????????ゃ???????、?
??? っ 、?っ? ? 、? ? ? ????
? ???。???????????








っ?ゃ?????、???????????????????。 ? 、???? ? ????。???????????? 「 」 っ??。 ???? っ ?、??? 、?。? 、 「??っ 」っ 。??? ?っ?? っ ? 、??? っ っ 、???? っ 、 っ?っ? 。 っ 、??? っ 。??? ? 、??? 、 ゃ??、 、??? 、
??っ?、???????、????????????????????????。?????、??????? 、 ? ???? 。 っ 、 っ? ???? ? 。??? 。??? 、 、?ゃ? 、??、っ っ ゃょ? 。??? ? ?
?
????、




??、????????、?ょっ??????????????、???????????。????????? ? ?、????? 。 〈??? ー 〉 ? ???? 、 ー ィ??? 。 。
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???っ?、??????????????っ?。「?? ????? ? ? ??」?、??????????ー?????????
????、 ????????? ?、?????っ????????????????「?????????? ??? ?????????????????????????? っ 。 っ 、??? ? っ ーっ っ 。??? ? 、 ? っ 。
「???????」?? ? ? ? ? ? っ 。 ??
??? 、 っ ッ 「 っ
?
」??っ???
????っ ゃ 、 っ??っ ?? 、 。











? ? ? ?
で
??? ? ???????、??????????っ?。?????????、?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????? 。??? 、 、??? っ 、 ッ?? ゃ っ 。 っ っ??っ?、 っ 。 っ 、??? ー ー 、??ゃ ゃ ?っ 、 っ 。??? ? 、 っ っ 、??? 。 っ 。
???????????????、????????????、??????????




??? ??。?????????????? 、 ? ?????????? っ 。 、 ? ?????、?????? ?っ?? ? 、 、?? ? っ ? っ 。??? ? ? っ 、 ? ??? 。 っ 。????? 。
?
?????????
?? ? 。?っ?。 、 っ っ 、?? ? 、?? ? っ??? っ 。 っ??? 、 。?? ?? ?、 『 』 「????? 、 、
65 
???????っ??????????。????????????????????、??? ? 、 ? っ?? ??????。?????????? ャ 、??? 、 。
6 
??????????????????????????????。???????????????、??????
?っ???????? 。 っ????。????? っ 。??ッ ? っ っ?、??? ??? ?。 ャ っ ???? ? 。 、 ? 、 ャ??? 、 っ ?????? ? 、 ャ 、??? 、 っ っ?? ー
??????。???????????????????????????????、??????????????。?????????????????????????っ?。? ???、 っ ゃ っ 、 っ??? ? ???? ?っ 。
??「?????」?????????????????????????ャ????
??? 、?????? 、??? ? 、 っ??? 。 「 「ゃっ 」 、???、??? 、 ???? 。 ャ っ 、??ー 、
?
????????????????????????









?? ? 、 ???????????????????? ? 、 、 ? ???? 、 ???? 。 、??? 。 っ 。
「??????????????????????????。???????????







???????? ???????? ???っ??? 。
??? ? ? 、 ャ っ????? ??。 ? ??っ っ 。
?????????????。????????、?????????っ????????????、????????????????????????????????、???? 、 ー っ??? 。
??????????????????????????????っ????っ???
???。? っ ? ?、????? 。 ャっ?? っ? ? 、 、????? ャ?? 、?????。??。??? 。







?????っ?ょ ?っ 、 ? っ 、? ー ー?? ? 、 ? ー?ー? ??? ? 、 ??????????? ?????? ??? ? ? 。?? ? 、ー? ? 。 、?
?
?????????????、??????????????っ?????????
?? ??っ 。 、 ャ っ?? 「
?
????ャ??」?っ?。
????? ??????????? 、 ?




??? ? ? っ 。 ャ?? 、 ???? っ 。 ???????? ???? 、 、 ?っ???。?? ??? ??? ?????? 、 っ ー???ゃ????????? 。 っ っ 。?? ? っ 。 っ????? っ 。 ゃ ? ?、?? 。 ???? 、 、 、 、?? っ っ 。 っ ?????? っ 、?。 ? ー???。? っ 。
71 
????????っ??????っ????????????????????????。?ャ ? ? 。 ャ?????????????????????、???、??? ? っ 。
????????、??????????????????、???????????
????? 。 ? 、????? 。 。 「?? 、 ャ 」 、????? っ 。 、 「 、 」?? っ 。 、???????? 、??? 。
72 
????????????????????????、????????????、????????????っ???
?????????? っ っ 。 っ?????????? っ 。 、
??????????っ??????????。?????????、??????????っ?????????????????、?????????????????????? っ 。 ? 、??? っ 、??? 、 ? っ 、??っ 。 ? っ ? 、 ???? 、??? 、???っ 。 ???? っ 。 、??? 、「 」、??っ 。
?
????????





















































































































????? っ ?。? ????、???????????????????? 、? 。
????? ? ? 。 ?
??? っ っ 、 ??
??? 。
??? ?? っ ャ っ?、? ? 。















??。 ?????????????????????、?????????っ ???、???? 、 ャ ー ?
??
、??





















??っ ?、??????? ??。?????????っ?????????? 、 ?????ー??????????????????、 ? っ 。 ? 、 っ 。???? ?????っ 。 ? っ 。
??????????「??????????。??? 。」????? 、 ????????????????????ょっ??
?????????? 、 ャ??っ???????? っ っ っ 。?ャ? 、 、 ャ??? 。 ? ???? ? ? ?? 、 ー??? 、 ? 、
77 
??????、?????????????、??????????っ?????????????????っ?。?????????? 、 ?、 、???? ? ? 。 ?????????? ???????? 、 ー? 、??? 。 、 ??っ? っ 、 。??? ??????????っ????、???????????????????????









???????。?っ?????????っ????????、?ャ???????????????????????????????。 ? ? 。??? っ 、 っ 。 、??? 、 ? っ??? 。 ?????、???ィ????? っ っ??? 、 。??? 、 、??? ? ャ 、? ???? っ 。 ャ??? っ 。
?ャ???????っ???っ?????、
79 
っ?????????????????、????っ??????????っ????、??? ャ 。 ? ?????、???????? ???????? ??? ? 、 ??、 ???????っ?????? 、 。 、???? ? 、 っ??? っ っ 。 ? ???? 。
80 
???????????????????、???????????????????????っ?。




??? ????っ????????????、?????????????????っ ?。??????????????????????? っ 。?? ? っ 、??? っ?? ? ? 。
??????????????????????????????????????。
??? 、 ? っ 。
「???ょっ????????っ?????」?????????????。????
?っ????? ? 、 ー ゃ ?????っ 。 ?? っ 、?? ? っ っ 。?? っ ? っ 。「??? 」??? ? 、 っ 。
???ャ????、?????? 〞
????っ??
??? ? ??、 ャ 「 、?? ー
?
????????
?? ??? 。 ェッ 、
81 
???????ェッ???????????、?????っ??????????????? ?? ? ? っ 。?? ??????っ ??????????? ???、? ????っ?????? ?? っ 。 。
???ー????ー?????????????、????????????????




????????????。????????????、?????????????、?? ? 。 ??。? ???????????? ????????? 、 ょ???。 ? 、 ? ?????ー???っ? ?っ 、 っ ー ゃ??? っ? 、 っ ??っ? っ??? ? っ 。 、?っ???? ? っ 。 っ? 。??? 、 。 、??? ? っ 、 。 、 」??? っ??? ?。 ?。 っ???、 ? ? 、 っ??? 。 っっ??、 「??? っ???。 。
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????????????????。???????、????????????????? ?、 ??? ??
っ
???。????????????????。????



























































?? ? ??????、????っ????、?????????????????????、? ???????????????????????????、??????? ?? ? ? っ ? ???? ? っ 。???ャ ? 、??? 、 っ??? 。 っ っ っ?、? 、????? 、??? ? 、 。
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???〉????????????????。?????????????????????、???????っ???? ? 、 っ ゃ? 、 っ? ?? 、??、? 「『??? 』 ????『 』???? ? っ 。??? ? 、 っ 、???? っ? 。??????っ??、???????っ??






??? 。 。 ???? ??、?????ャ ー????????????、 。 、???? 、???? 。
???????????、????????????、
???? ー ー ョ っ 。?? 、??????? 、????、???? 、 。
???????? 、 ??????
???? 、?、????????? 。 、??? 、 。?? ー???? 、 。 、
87 
???????、???????????????????っ?? ? 、 。
??????????????????、??????
???? 。 、????。? ???? ?????。?????????? 。 ? 。 、???? 。っ??、????、 ??? ????????、? ?????? 、????? 「 」「? 」 ?? ??? 。??????????????? 、
??、 、???? ? 、? ?? ?? ?、 ? ???? 。??、 ? ??????? 。 『 ? 』
→4持~rHrHrHrH!-+勢-HrH~~~rH紳長-H紳養-HrH!-+勢-HrH~~長-H~rH~~長-H









U.、きFι 、言書 e 孟zカ電信訪呈聖てコー コi(:;t"ξ アーとIsb(こ(;j:J
1 992年 2月15日(土) 午後2時30分~午後4時30分
横浜女性フォーラム 2階セミナールーム (JR・市営地下鉄戸塚下車7分)
定員:8 8人 参加費:300円保育:予約制 (2歳~未就学児)
主催:横浜女性フォーラム
申込み方法:1月15日から電話または来館にて先着順









??????????、???????????ァ?????????????? 。 ???? 「 」?? 。
????????????、???




???? 、??????? 。??? 。??? 、 、?????。????。????????????????? 、







??????っ?????、???、??、????????? 。???? 、 、 ???? ???、? ???? 。
「???????????????????????、???????、?? ? ??っ???? 。 っ??? っ 。?? 、 。?っ?













































?、? っ??? ? ???。 、??? 、 「ッ?」 。
?????????????







??? ?????? ??? ?。 ? っ??? 、 ? 、 、???、 っ 。「?
??????、???????」????????、
????「??????????????????。?????????????????????????????? ? 、 」??。 、 、???、??。?、 ? 。
??、???????????????。「?????
??? ? 」 、っ??? ?? 。 「??? ?。 。???? 」 っ 。??? ? 、??? っ っ???、??? 。??? っ っ 、??? っ??? 。 、「?????? 」??? 、
???、???????????????。
????????????、????????????






??? ? 、???? 。??? 、?? ? ? 、?????? ょ?? 。 ???? 。??? ??、???? 、? 。
91 
???????????っ?????????????
??、?????っ??????っ?。??????????????? ? ? ? 。
???? ? 、






?????? 。 ?? 、
???? 。 ????????、?? 「??? 」 、??? 。
?????。? ???、?? ?、
??? っ 。 、???「 ? 」??? ? 、
????。???????、??????????????、??????????????。???????????? っ 。 ? 、 、??? 。 。??? 。??? っ 。??? ? 、?? っ 。
?????????????。「??????????
??? 」「 、???、 ? ???? ? 。 、???。??? ? 」「?ァッ?ョ?????」???????????????? 、 ??




??? ? ?????」???????、??????????? っ 。??? 。 ? ?? 。??? 〈
?
?????????? 「
??」 ? 、 っ 。










??? ????? ?? 。???? 、?っ ? っ? 。『???、????????????????????????
??
?????????????????、?




??? 』 ? 。
?????、???????????????????





????、?? ???? ??っ っ ???? ッ 。 、 、??? 、 っ ?ー?? ッ 。 っ????
???っ?????、??? っ ??????




























??????????? 。「??、???????????? ? 、
???? ? 、「 」 「 」???、?ょ???? 、?っ? 。??? っ 、??? ? ? 、「 」「???????? 」 「??? 」 、????、 、???? ?、「 」、??? ? 。 っ
??????、????????????????????????????????????????? 。 、 、?????????????????????、??????? 、 っ ???? 。???ィ??????????????。?????っ
??? 。 、??。 ??「 」 ?? 。??? ?「 ? 」 「 」 っ??? 。??? 「??」 、??? 。???。 。












??? 」 ????。 っ 、??? ? 。??? 、 、??? 、? ょ 。「
??
?

















??? 、「? ? 」??????。 ? 、??? ??、??? 、??? ?
???、??????っ













??? ??。???????????????? ???、?????『???』???????? っ 、???? 。 ? ? ???? 。??? 、 、 、??? 。







???っ?? 。 っ???、????? ? 。??? ? っ 、??? 。???、 、 「 。??? 、??? っ?? ? ?。 ????
?っ?。????????????????????????。??????????????????、?、????? ? ? っ 。 、??? っ 。 ??????? 。 ? ???? っ 。??? っ 。??? 。?っ? 。 ???? 。 。??? ? 、?っ? ? 」??? っ??? ? 、「??? 。 。??? っ 。??? 。??、 、 っ 、??? っ
96 




???????っ???、???????????っ????、?????????????????????????? 。 ? 、? ょ??? ? 。「??? 、 、??? ャ??。 」 。??? っ 。 〈 〉??? ???? 。 、??? 。???っ 、??????。 っ 、??? 。
??????、????、?????????????
??? っ 〈?っ?? ?
?
ゃ 、
??? 、 っ 、??? ? ?? 、
97 
??????????、???????「??」?????????????????????????、??????? 、 ? ?。 ???? 。 ???? ょ 。
???、?????????????、????、??





??? ??????????? 。 、??? っ っ 、?、? 。?、? 。「????? ????、????????? ? 、?????? ? ???っ?、???
????????????????????、???????????。???????、???????????「? 」 ???? 、? ???。 ? 、??? っ??? ? 、??? 。 、「????????????、?????っ??????。??? 、??、???っ 」??。 、??? ? 、??? ????? 、 ? ?????? ょ 。 、 っ 「???? 」 。???????????、?????????????
??? ??っ 、 っ っ?
?
???????????????????????。
??、 、 ? 『
98 
?????????』??????????????、??????????????、??????????????。 ッ 、??? 、 。
???????????、?????????????
??? 、 ??????? 。 、??? 、??? 。
?????????、???????????????
???。「 ?、 ?????、???? 」 っ ゃっ??? 、 ???? 、 、 、??? 。?????? 。 ???? 、??。 、 ?
??????「????????????」???????? ? ? 。〈? ??
???????????????????????????、?????????
?、? ?? ?? ?? 。? ?? ???、?????????? ? ???? ?? 。
??
????????????????、??っ?
??? 。 、 、???、?? 。
?????????????????????????









???? っ 、 、?? 、 、 。
???? 、????? ?????????
?っ?? 、???? 。 、??? ? ょ 。??
?????????????、?? 。
?????
???????????????????、??????????????。「????、???????? ??ょ??。?????????????。? 」 ?? ? ?? 。 ?っ??? ッ?? ? ?? 、? ? ゃ 。
???????、?????????????????




???? っ ゃっ? 、??? ?????????????っ???、「?? ?」 っ 。「?????????っ?????????、????????? っ ょ 。???? ? 。 、???っ? ?? 。 、 、???っ 。 っ? 。 っ 」 。
??
???????????????。?????????
???、 、 っ 、? ??? ?? ? 、? ? ? っ 。?「? 」 ????? 。???? っ 。 、 っ??、? ? ? ?っ? ? 。 っ
?????????????、?????????????????????。???????「????」????? 。 ? 、「?????????」????っ?????????????? 。「 」 ????? 。 「??」?? ? 、?? ? 。???? 、?? 、
??
?????、???????っ?。「????????
??ー? 」? ー っ????????。???。???「 」? っ???? 。 。? 。
??
???????????っ??????、???




。??? 『???? 』 。??? 、 。???。?
??
???????????????
????? 、 ー ??
?
?????????、?
???? 「 」 。???っ 、?? 『 』?? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?っ?? 。 、 っ???? 、 っ 。???? 、ッ? 。 っ 、??っ? 〈 〉? 。? 、
??。????〉??っ??っ????????っ????。 ? ? ??
????????????????????????「 ????。 ?????
?ゃ?? ?????????? ????????????。 、 。
??、??? 『 』 、?????




???????。???????????????????? ?? 、 ? ょ??? 、 、???? っ ????????っ????。? 、???。 。???? ? ??? 。 、?? 。
「???????????」 ゃ
??。 ? ュ ー ョ 。 ょ? 、?????? 、??? ? 。 、 、???? 。










??? っ? 、 ? 、????? 、 ???? 、 、??? っ 。 ???? 、 。
〈??????
。????? 、 、?????????? っ 。
??
??。???????









?????? ?、 ?? 、 ?? 。〈?
????、? ????????????
?????っ 。 ? 、? 。
〈 ? ? ? ? 〉















































































































































??? ? ? ?
、
????、 ????????????
???? ??
、
???? ???? ??????
??????
」???
『?????
????
?
?? ??????????? ???
???
????
?
??? ??
?
???
?????
、
?????????
????、???
。
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????????
? ?
???
。
??????
。
?? ? 、
??
?????????????
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??
?
???
????
?
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